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Prooemium.
'■rout homines, e rudij agrestique vifa, ad poffriork
-*- humanitatis cultum pervenerunt. ita quoque magni
Kftimari cceptum eft, fi iis, fordidiores humilioresque
corporis voluptates, in digniora nobilioraque dele_.atio-
num genera, posfent transmutarv
■Locus autem dignitacis eo fuperior, delectationum
generibus, omnium confenfu, additur, quo arctiori ne-
xu, cnm illa .conjuncfta func. mentis facultate, qu_e homi-
nem a ceceris animantibus diftinguens, & cognitionis
principium & agendi normam confthuit Quam quidera
facultatem ratione contineri omnibus eft in confesfo.
Sed cum phyfica corporis vis, a rationis faculfate
adeo diverfa fic atque fejuncta, ut quisquis fe illius volu-
ptatibus totum*dederit, ille nullam plane e hujus fonte
deledlationem haurire posfit; nihi! quidem probfbilius vi-
detur, (pra.fertim cum prseterea, omnes quas narura ex-
foibet res, eas contmuata ferie alias aliis annexas & inter
A fe
2£e aptas colligatasque videas) quam intermediam quan»
dam mencis faculcacem & proinde eciam delecftationis ali-
qua genera, eadem facuitate percipienda, conftituta esfe,
quje duas illas tamquam concatenacione quadam conjun-
gant & incer ie concilient. Faculcatem quidem hanc in
v nfualitace pura (quae nempe, cam iis q.uas corpori grata
ingrataque func, afficicur, quam fuo intuitu univerfam
rationi comple&endam prxbet materiam) confiftere fta-
tuimus. Cui eidem fenfuaiicatis faculcaci, quatenus liber-
taci iuae relirfta nulli alii fubfervic, maxime deleftationem
quam ex pulchro capic , homo debet; id quod ulti-
mo pulchri 'mdicandi principio explicando demonftrare
Qonabimur..
Sed" quam primum pulchri judicandi' facultas, m
hominibus adeo exculta fuit, ut pulchrum ab iis rebus
quae fenfus phyficos voluptace ftimulent fegregatum pu-
tarent: non diu dubicavere, quin pulchra quaeque incer
ea referrent, quae, ad vicam humanam 3 non modo fru-
ctu jucundiorem. verum dignitate & virtute infigniorem
amabilioremque reddendam, optime esfemt accommo-
data. Cujus quidem magnae de pulchro opinionis evi-
dens exflat documentum, quod homines, non folum ar-
tes fentui pulchri gratificandi confilto inventas, exercu-
erint, verum etiam complures ad vitx necesfitatem utili-
tatemque pertinentes, puichritudine, quafi honeftacis ali-
qtia fpecie, ornarint atque decorarint.
Cum camen pulchritudo, non raro iis quoque re-
bus, quae ad fenfus phyficos voluptace perfundendos cu-
pidicatesque incendendas vaient, adjudicata fir: valde per-
vium amplisfimumque veram indolem pulchri invefti-
gandi, ingenium humanum ftbi non pocuit non patefa-
cert
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«ere campum. Dubitationem enim h«c res injicere
videbatur, an aliquandoy pulchritudo, etiam eorum
parciceps exiflimari debeat malorum, quae voluptatum
ftimulis cupidiratumque illecebris faepenumero excitaren-
tur. Qua; ambiguicas quo explicari tollique posfec; ne-
cesfarium fuic, uc effedus qui pulchro maxime proprius
ac quafi privatus fic, ab iis omnibus rerum confequen-
tiis, quae volupcatum mcitamentis exagitatae, vel cupidita-
tum ex lenociniis quafi emisfa;; in pernkiem generis hu-
niani facile vergere posfint, rite discernerecur & in fuam
velut dicionem vindicarecur. Quod ipfum rurfus nonnifi
ica confici posfe, credicum eft, fi pulchri vel pulchritu-
dinis, cam accuraca data fuisfet definitio, ut a quibuscun-
que illis rerum propriecatibus posfet dignofci, quae mate-"
riam aiiquam auc fenfuum voluptati auc cuidam hinc
pronatae animi cupidicaci feu libidini fuppedicarent.
At pulchri definiendi periculum qui facerent, cito
quidem inteliexerunt: ipia quae exhiberi posfent pulchri
tudinis figna atque indicia, iia admodum vaga esfe & de-
finiendi confilio male refpondencia, ut nihil omnino cer-
ti de pulchro ftacuere licueric, nifi quid forfitan ex ipfa
eius dijudicandi facultate examinanda confiderandaque,
erui ac concludi posfet. Itaque omnes fere qui memo-
rabiles de pulchri natura difputationum fcriptores exftite-
re: illam mentis facultatem qua pulchrum quodvis judi-
caretur, explicare, <_-_ in, quo conliftat oftendere> co-
nati funt.
In quo quidem explicandi munere, alii alia rationei
disfimilique fuccesfu, verfati fuerunt. Maxima tamen pars
in eam inclinavit fententiam , ut pulchri judicium, ratio-
nis, incelleclusve confufa quadam bonitatis five perfe*
dionis idea vel perceptione contineri efficique declara-
A s rent;
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rent; (7) perfedlionemque etiam ad formam rei alicujus
externam ica pernnere atque pulchritudinem ejus coniti-
tuere, dicerenr,. fi varietas unitate definita oculis confpi*-
cienda incelle.tuique ccnfufe percipienda fiflerecur.
Qua re fic defcrihenda, rationem incelleclumque pul*
chri judicandi principium pariter compledi docuerunt--,
ac illa ceceris rebus, quarum aliqua cognitio acquiratur,
communem conftituunt judicandi facuhatem. Q.uocirca
Ibgrcum omriino fuit, quod ita ftatuerunc pulchri judi-
candi principium, quamvis huic, (quoniam nimirum i-
dem confufa ■ aliqua idea contineri crediderunt) fenfualita-
tis quoque nbnnihil adderent, ob eamque rem, gujius
nomen, ad idem f-gnificandun.;, adhiberent,
Ita
(a) Sic Suizer hanc fcntentiam prodere vitietur, in Libro fuo»
Atlgcm. Thcorie d.. SchSncn Kiinjle ;■ (4 part. (792, -794 Leipf.
edit.) übi, (voc. Gefchmack, part. 2, pag. 371) quamvis primum;
fjuidetn dixisfet: Der Gefchmack ifi ei% in der Seele wiirklich vof-
handenes und von jcdem-andcrn wnterfchiedcnen Vermogen :■ tamen
deinde rem his deelarat: namtich dcs Vcrmogett das- Sct.onc _.»,»
fchaueud- zu erkennen, und vermittelfi dicfer kcnntnifs ■ Vcrgniigcn
daran zu empfindcn). Qui eniffl rem aliquam, live intucndo (_»«"■
fciuuund.) fiye argumentis coi.cludendo, cognpfci. Qtrkennct) id ifa
taidum facese potelt fi ratioire intelleftuvc, iila res perccpta vd
l-oi-lUd.a ei fuit. Cfr. cnm his tfj_.se. L, c. p. 4 voc, Schon p.ig,
307 & VoUkommcnhcit p. 6§9, disferit. Apertitis vero, IJo.mf. ('n
'Libro-Cui v.lulas-: flc.mcnts oj: Crijicifjii)_ pulchri jjuclicandi princi»
MUtn in cor.fufa quadam (feu Ut etiam vocant fetifna.;) intcl.e-
Gus perceptione collocavit. _____ quod ex pluribus ejti-S'locis-licct
eoUigere, verum manifelle p.robatur, e comparatione Cap, XXV-'
ir-flituta, inter ea honiinum , qua. refffl morsicm fpecHnt ju-
dicia, &f i -___■, qux res pulcras , vel artes el< ■ ■,;.miOrc_ itipi.
ciu__*r. Quanv übi ad- fir.crn prope perslu.x.isfet _ . pr.rt. 3,
p.agv. 272, .ed, BafiL J79*r) addit. ihe fenfe of nght and vxio,;g
in aftipas i.s vivid-and distinft, be-;_ii{'e ifs irbjich. 'are cfearty df-
ftingvifhable rrom each otiter; wbere as tho fe-nfe- of rigfct a.n4'
Wtong in the fine arts is faintand wavcring, becaufe i(s objcits
are. commonly not fo clearly. dittingvifhable from each other»
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ftar autera hoc principio conflituto, nulla- qu# ab fift-
gulis quibusque rebus abftradla fuisfet,. pulchritudinis d&
■finicio inveniri potuir, fed ut res, perpetua vicisfitudine,
alise aliter compara.re occurrerent, ica quoque innumera
pulchritudinum genera, quajqtie in concreto conftderata',
recenfua fuere. Sic in variis auclorum operibus; tamf
generaiiora- pulchritudinum genera, ut v. c. pulchritudo
naturee aut artium fcientiarumque, pulchritudo corporis
at:c animi, (quis quibusdam etiam ajftfietica audif) pulchrr-
tudo fenfualis aut intelleclualis-; quam (pecialiora, ex. gr„.
pulchritudo moram, virtutis, reiigionis, dogmatum, elo-
quentise, poefeos, mufices, picfura., domus, cet. (/*) va>
Pie tracflata & defcripta inveniuntur.
Cum vero fic in incerto reiicla, ac nonnifi una cum-
ipfa rerum materia, explicata defcriptaque fic pulchritudo.
ejusque jndicanda? principium ; nulla fane causfa apparet,
cjuamobrem pulchritudo maxime iis rebus aut adha_rere,,
aut affigi debere judicaretur, quas in decoro pofit^e, ad^
honefta qu_eque commendandal aptas esfent; fed potius,
ex libero artificis arbitrio pendere, videcur, utrum bonas-
lioneftasque res, an nefarias libidinosasque, pulcbricudinis
ornamento commendatiores amplioresque reddere vellet.
Quod fi ita esfet, inde rurfus efficeretur*.. pu]chritudinem>,
(feu elegantiam) ipfis artjum elegantiorum- operibus,
nullam adfcifcere posfe pra?ftantire dignicatisque laudem,,
led omnem, Ci qua pollerent alii cutda_T. inito & perdu*
<sk> conditoris dtberi confiiioj quod veree camen rei in**
dbli repugnat.
Qure objetfliones ut repellferentur; veram pulchritu'-
dinem nonnift ab homine cultura expolito percipi judi-
A 3. cari*
(/.) Hfec plnraqtie pukhriUtdinuro genei-a divcrfosau&orcs defcripiffej,
narrat Bi.ankehb4j«c. Ytu, Sulz. lib. eit fub y Schon. p. 4;ta.
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carique posfe, ftatuerunt ic)'- atque idcirco etiam cujus-
cunqne in elegamiore arce opificis officium esfe, ut pul-
chritudine eos potisfimum res ornet gratioresque facere
ftudeat, qua: ad hominem fapientiorem moratioremque
reddendum conducere posfint. Hazc autem, prreterquam
quod precario magis asfumta quam indubiis quibusdam
argumentis probata funt, id omnino prater jus fuum fibi
vindicasfe videntur: quoniam nimirum artium elegan»
tiorum cultori, alia prorfus ac morum dodori difciplina
proficenda eft), quod fic illa cantum materia pulchritudi-
ne ornanda foret, qu<e de induftria v>d honefti commen»
dationem, fcite comparata & accommodata fit.
Quaj omnes jam indicata; difficultates ica tolli
poterunt, ut ejusmodi quoddam pulchri judican*
di fingulare inventum expofitnmque fueric princi-
pium, ex quo etiam definita qua.dam & a ceteris re-
rum
(f) ,H«tc ita conftituta r,es , omnium quidem, quos legitnus, auftorum
patrocinio defenditur; idque jure; fed probabile3 rationes quasdam
ad re.m fuam confirmandam, quippe quam in prppatulo fitam cre-
diderunt, exquirere & afferre plerique neglexisfe videntur. Inter il-
k>s tamen , qui difquifitionc quadam pulchri judicandi, fcu guftus
principii inftituenda eminere putaverim, Itl. C. G. LEoroLD ma-
-xime nominc-r-i. qui ijr opcrum fuorum modo editorum parta ___.
(pag. _t35). Hanc rcm traftandam fibi fumfit, & acri fane ingcnii
acumine perduxft. Cujus difputationis pretio quamquam noftri
non eft quidquam velle detrahere, tamen contendi posfe putamus
rullam in -eadem pulchri, (ab aliis nimirum rebus feparati) judi-
eandi principium aut inventum aut oftenfum esfe. Etenim quod
guftus principium ibidem judicatum atque in dupplice re, animi
fcil. fenfuum dignitate (finnesvfirdci) & artis cujusque fine vel ef-
feftu (konjl■ iffe&cn) pofitum occurrit: nihil, quantum equidem per-
fpicere potucrim, pracftat aut comprehcndit, praeter generaliorem
quandam regulam ad quam artifex aliquis, ipfam illam artis ftia:
materiam accommodare compojiereqne debet, cui deinde pulchritu-
do ex meri fenfus cujusdam fnbjtftiyi judicie a« tajßcuiam fugg«-
ftiont , addatur a^tigaturqu».
w)f c w
rum propriecacibus feparata pulchritudinis explicatio de-
duci eruique posfic Cum vero jam ex dicftis appareat..
certum & definitum pulchri judicand* principium racio-
nis vel incellecftus facultate concineri non posfe: in hoc
quidem principio exponendo id, quod, Hlis qui eam
quam indicavi racionem fequuncur, ratum habitum non
fuic, demonftrandum eric. pulchrum quodvis, quacenus.
mere pulchrum fit, nonnifi fenfu quodam fubjeclivo (abs-
que omni prorfus vel obfcuriore vel clariore perfecftio-
nis, jaat in re auc forma pofux objecliva perceptio-
ne) indicari: quod fcilicet cam ipfius principii natura ex-
plicanda a priori poteric evinci, quam puichro, in eon-
ereto, confiderando a pofteriori confirmari Verum ulte-
rius in id fummopere eft enitendum, ut ica hocce prin-
cipium exponatur, ut fenfus ab illo derivandus, quique
omne de pu.chro fuffragium ferac, a cun&a iftorum co-
horte fenfuum bene diftingvi & internofci posfic,qui ex
animali hominis nacura profecti, communem appecituum
libidinumque foncem conftituunt (</).
Hujus prihcipii in pulchro judicando occupatr atque
a nobis jam-^tum ab univerfa rationis facultace, cum a
fenfu quovis phyfico, vel etiam pathetico, feparati, &
pro fua tantum privata parce recognici) unum quod
equidem videmus legimusque   exemplum occurrit*
in
(i) Talem , in vtilgari pulehri fenfus expiicandi ratione, diilinftio-
nem, fa&am non esfe vel ex hoc Lib. cit, Homiani loco, (p. I,
pag. 109) intelligi posfit: It muft not hovvever be overlooke«fr
that the perceptior) of beauty doth not, whcn immoderate, tend
to advance the intercfts of "fociety. Love in particular ariling-
from a perception of bcauty , lofes, ■when excesiive, itt-fociable
charaffer; the appetite for gratifieation prevailing over. affeftion for
the beloved objedl:, is ungovernable; and tends violently to its
end , regardless of the mifery (eccc qui er pulchritudinijs effeftns!)
that niuft folloyv.
8m libro a Cel. Kant edito Kritik der Vrtbeilskraft ;in-
'icripto. Indeque eruditi, occafionem hujus confcribenda
opusculi quamquam arripuimus*, tamen in re ipfa pertra-
ftanda, übicunque judicium noftrum ica poftulayerit a
dodore , quamvis inclyto, disfentire non verebimur-, id
quod quidem non arroganter factum exiftimari velimus.
Commoda autem ex pulchri judicandi principio ita
expofito & cognito, non parva nec pauca quisque pul-
ichri, elegantiorumque artium amicus ac cultor, & fibi &
aliis, comparare poterit. Namque tn promtti habe-bk ar_
gumenta quibus primum id, quod omnis experien-
"cja teftacur, probet & eonfirmet: judicium quodvis
pulchri nonnifi feufu quodam fiubjedivo fieri & contine-
rj; cum etiam, quibus doceat: fenfum ilium pulchri, de-
lecftationemque quam afferat, a quibuscunqne phyficis a-
cimi fenfibus, totoque horum deledtationis genere, pror-;
fus esfe differentia atque disjuncta; deinde, quibus indi-
cet: principium hujus fenfus privatum quoddam, ab o-.
mnibus a.iis liberum & folutum, idemque in ludendo
quafi pofitum delectationis genus conftituere-, poft, qui-
bus den.onf.ret: hunc tamen fenfum, übi vivide excita-
t.us fberit & vigefeere cceperic, rationis tam cogicandi
quam intelligendi faculcati promovendas & confirmandas
infigne eximiumque afferre adjumencum; .denique, qui-
bus faciat perfpicuurn: eundem pulchri fftnfum propria
fua ac genuina vi, ad honefta&decora qusque imis mor-
talium praecordiis infinuanda & reponenda, (atque proin-
de ad homines yirtutis amantiores reddendos) magno-
pere valere.
Tale vero prin.cipium, quo hrec omnia involvantur,
"bumanre menti inesfe, & in qua confiftar facultate; id,
fpecimen academicum edituri, oftendere ac pro virili
■parte explicare enodareque inftittumus.
Repu
9Rem noftram ita indicatam infpiciens Ledtor, Plau-
sfiana ha.cce forfitan enuntiabit: probamateria eft, fipro-
ibum adbibeasfabrum, ica nobis fignificaturus gravius nos
itdce-iisfe onus quam quod humeri valeant ferre. Nec
diffuebimur, incau-*.e ■qutdem nos egisfe, dum remita
in abdito & obfcuro fitam explicandam nobis propo-
;neremus. Sed fi -excufationis quid habeac navigatoris
■exteras regiones videndi ■ cuoiditas, qua* eum _&»__» impel-
lit ut :fe "fragili rao, pertrucem aeftuantemque pelagum,
vehtndum committere, & cujuscunque e fiuclus gfemio
enn.centi morns pericuio offerre, audeat: nobis quoque,
:*fi "n re cnpidii.s periequenda altius provebeiemur, quam
_u indc nobis redi.us i--tis .esfet expeditus, Ledores, fpe-
ramus, bemmie e^fe ignoturos, pradertim cum inteliexe-
rint hncce ju.cniie esfe, & primum noftrum in re litte-
raria proprio aiarce iufceptum conatum.
Confideranti rem, quam nobis fradtandam fumfimus,
cuique facile apparebit: nihil certi de illa memis facuka-
te, quae pulchri judicandi principium ■conftituat, aut pro-
bari, aut ftatui, auc quaeri quidem posfe, nifi mentio "&
.quidem brevior aliqua expofitio earum quoque men-
tis facukatum inferatur, qua. ab hac facuhate quam-
vis diverfa., eidem tamen arcto fane nexu conjundaj
non posfint non exiftimari. Mirum itaque aquus
quisque noftrae rei iudex non putabit: fi nos a re,
quae nobis propofita eft, paululum digredientes, ad alie-
na quidem attamen vicina & finitica loca, nonnunquam
(quando ita rei ratio tulerit) aberrasfe inveniet.
§. I.
Dmnis res ab homine percepta duplici rafibne confi-
derari poteft: aut enirn grati feu ingrati fenfum in perci-
-piente excitatj aut cognitione quadam eum inftruit,
B . Quo-
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tamen neutrum fieri posfe, apertum eff, niff
adfit in homine animi vis quaedam, five facuitas qua? u-
trique (& grati fenfui & cognitioni) causfs? efficientis io»
co fubfit.
Univerfalem primumque omnis cogmtionis princi-
pium esfe rationem theoreticam cum fenfualitate mentis
conjunctam libenter nobis coneesfurum unumquemqun
fperanms: illam nimirum qua? unum quoddam abfolutum
& maximum, fub quo fingula quarque fubfumantur, co-
gitet; h^c qua; omnem- fuppeditet materiam uno hoc tam-
quam comprehenfam (_"), Qua re concesfa , exploratum
quoque quisque habere posfic: fingulae cujuscunque rei
cogj-
(c) Colligere binc. liceat: Rationem th.Boreticam, quippe. qu_e vacuasn
modo tmitalem definiat, cogitare non redie dici, nifi fimuf fenfua-
litas(pura)ei fubjunfta putetur, quee fuo quidem intuitu mafcriam-
illi cogita.ndam ftippeditat atque ita i!ii,fu__e facultatis exorcendcs
occafione-m prwhet: qu«e tamen materia pu*o fenfualitatis intuitu
comparata, ne terminis quibusdam circumfcripta aut aiiquo mocfo
definita arbiiretur (qtioniam fcil- fenfnalitatis illa non minus ac i-
pfa rationis facultas abfolula eft) bene cavendum- Vel foriitan
magis idonea iit hsec eju«dem rcioplicatio: cogilationem, (vel ex
criticEe lingv-ze loquendi more, fynthefin) rationis e.fe a&io-
nem, verttm aftiori nu-Ilus eft locus nifi adfit in quod agnt _
rationis ifaque aciiorcm ijuandiim ( i ogitcltcrcm )' fi admittas,
concedas quoque i._ve>_fe eft': intuifum fepfuaijfati-. materlam a-
iiionis qui" prstbeat-, _f'i esfe- irfepcrabili ni.ocio ccrjurdhair..
Rario itaqu-e & fenfualitas pura, nonniil unum quoddam iclque ab-
folutum, (or.ftituunt; fcd icleni bocce, dupplicem vim (reirpe ra-
tionem & fci_fualitat«.n.) alteram in alteram mutuo quidem, fed fi-
ne omni temporis ti-iuaiioner, sgcniem eomprerendens. Ad quain
quidem unitatem c. n probandam explir-si.d-.ti.quc etiam h_cc quae irr
I.ibro ( /Mhandling om den Philbfoj.hifka Corf.ru<_lioren, Auci. B.
C. H. Hoijer-edit» ad- pasr, 6-;) occummt, beue accommodata vi-
dert.ur: hvar och en vaxelverkan fputa hic mutuam rationis fen.-
fualitatisque abfolulte vim) fom ej fkcr eilcr betrakfas i rummet,.
uttrvcfcer blott enhefe.n af et objt<_l, f_i vlda det dock kan fcs i-
fra-i tva fidor och ifran hvardera forekcimma under en annan form»
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<__tfc3_e *animadvertend*_eque proximam causfam esfe, Tntel»
ledum & commutationem quandam five affe&ionem ien-
fualitatis, prasfente nimirum re aliqua provocatam. Intel-
ledtus eft, qui unitatem involvens rem quandam occur-
rentem cogitat, h, e. multiplicia qux in eadem obveni-
imt in unum quafi colligit, adeoque rem unam esfe per-
"cipit: affeciionem fenfualitatis hic vocamus illam-ejus ap-
plicationern, qua, praefentem aliquam rem in fe quafi re-
cipere receptamque int-ueri, intelle&uique cogitandam fub-
jwngere animus valet. Re quadam ita intelle&ui fubjun-
fta, hujus velut impulfiij fenfualitas ferael affedfa, ad e-
andem ar&ius tamquam compleclendam propiusque &
quidem particulatim contuendam, inckatur. Quo fadto.,
imguSisque ita confpeetis quee rem ineant partibus, hujus
.mon folum definiend-E & ab aliis difcernenda? copiam in-
tellecius habet, fed etiam fingula. cujuscunque partis, a
se ad quam pertineat, feparandce abftrahendasquo gaudet
Jfacukate,
Quod paucis verbis fic comprehenfum qualkercui*-
-que indicatum abflxa&ionis cognitionisque humans pria-
cipium, ad rem noftram poftea -erk accomraodanduro.
§ 2.
Priusquam vero viam aperire liceat, qua argumenri
noftri explicandi conatui profperum fuccesfum vel fpera-
ro audeamus mentionem quandam de communi grati &
ingrati fenfuura origine prseniiuendain arbitramur.
Sed primum, quod quidem jt.re rafum habere que-
amus, erit: quod fenfualitas (puram nimirum putamus)
applicatione fua non tantum fienfum quemlitet animi fub-
nec non obje&ivam cujuscunque, rei proprie
B 3 tateisa-
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tatem in fe tamquam recipere vel intueri potefl; fed e->
tiam fola ejus ope animus tum fenius cujuslibet cum res
proprietatis confcientia impertitur (/),
Si deinde rem-.de ipfa'grati fenfuum causfa five ori-
gine in qujeftionem vocemus;, verkati convenire nobis
videtur quod ftatuimus: omnem grati fenfum ita modo
exoiri, fi rei cuidam in animum infiuenti, materiae aut
causfie, a&ivam aliquam hominis facultatem, exitantis pro-
moventisque tantum adfif, quantum pro fine a natura
conftituto, cnique barum facultatum conveniat. Qua fic
conftituta cormmuni grati fenfuum origine; ingrati fen-
ium enafci, liquet, e re quadam, quae, materia; aut caus-
fe, a&ivam aliquam facultatem retardantis vel impdien-
tis, aliquid afiera..
§. 3.
Qua re explicata videndum jam erit; quot & qua*-
nam illas originariaj hominis facultates putandie finr, quee
agendi vi fua, rei alicujus impulfu, congruente aut in-
congruente modo commutata feu modificata, gratos vel
ingratos fenfus pariant, atque idcirco ultima horum prin-
cipia
.(-/"} Hoc tnor.o fi admittatur, fenfualitatem non modo omni intelle-
iftus petceptioni materiam fubftruere; verum eti_m enm e.Te qua:
fola fua vi, & quidem ab intellcctus facuitate proiTus foiuta, cu-
juscunque animi fet.fus confcientiam afficit: fupervacaneum quidem
eft, aliam quandam prxter hanc ftatuere mentis facultatsm, quae-
finguiare quoddam grati vel ingrati fenhbu.s principium coi.ftkuat;
(id quod tamen ftatuit C. Chr. Erh . Schmid , in L. Empirif.he
Pfvchologie Jen. 1791. Ed. vid. p. 32 1 - 324 §.§. CXX. CXXI.
CXXII. 4- 5-.) Etenim pro manifefto ducimus, facultatem cui
fpontanea queedam (utut fenfualitati} recipiendi vel ir.tuendi vis
competat, hac eadem vi tam fui, quam aliarusn quibuscum com-
mercio conjunfta fit facultatum, qualiscunque ftatus quacunque der
eausfa enati, confcientiam afferre posfe.
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cipia conftituere fudicenturi Has autem ipfas facultates*
quotuor esfe vere (tacuere posfe nobis vi^emur. Qua-
rum quidem primo loco pbyficam nominandam putave-
rim, quippe qux omnis coipori aur ii.areriaii hominis na-
turx-fuam debet originem, & qukkm ce-.eiis facultatibus,,
raox recepfendis, organo aut in'tn_r.__nco. cujus incer--
ventu has vi fu.e exercendae redduntur par es, infervit. Quas
quidem faculras cuj-usmodi grari lenius gcnera comole&a-
tur , inteihget quivis qui fines, ma.eriuii hominis nacuras*
vel corpori hujusque fingulis paccibus pradcriptas, com-
putare & a cereris humanae defiinationis iegibus feparare*
didicerk, Cum itaque accuratiorem horum fenfuum de-
fcriptionem merito omittamus." eosdem in hoc opufculo*
voluptacis aut jucundi fenfuum- nomine appellari, indk
casfe fufficitt.
Secunda autem, quje grati ingratique fenfus quod-
dam conftituat principium, animi humani facultas, fenfiu-
alitate (pura^ continetur. Sed cum hujus, noflrique argu-
menti communem esfe explicationem judicemus: ulterio-
rem ejus mentionem quousque. qnasab inftkuto noftro fimr
remotiora, expedita nobis fuerint, differre, confenta-
neum videtur.
Tertiam facultatem, grati & ingrati fenfuum generf
fundamentum fubftruentem-, tbcorettce rationafem ve\in-
teilefiualem commode dici arbirramur, Cujus genaris fen-
fum qnivis fane comperuerk, qui ad eum jam pervenerir
culturas gradum übi rerurav quarumcunque cognitionerrr
magni -eftimare & in votis habere queat, Quarta deni-
que facultas, unde grati ingratique fenfus, & quidem ex-
cultisfimi nobilisfimique generis, posfit proficifci, pra&i-
ee rationalis vel moralis dicatur. Quem ipfum fenfum a
sonyenientia voluntatis, cun&aeque concupifcendi vis ex
B 3 cetei-
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ceeferorum grati ingrative ■fenfuum confeienfia enafte, cum
Jege, in ratibne fic didta pra&ica, definita <k iancua,.
piinckre, cuique facile perfvaderi posfit (g),
§ 4»
■Quibus preemonitis -ac hrevk-er quamvis fic percurfis,
ntamen id confecuti nobis videmur, ut rera noftram fa-
tCllius explicare, & accuratius definire posfimus. Primum
■vero quod, ad principium pulchri judicandi explicandura
nosmet accingentes, probandum ducimus, in hoe confi-
sf.it, habendum esfe pro explorato: o^uodiibet pulchri ju-
■dicium, nullam esfe intelle&us perceptionem, (qua nera-
.pe, quod rei cuidam obje&iv» matarise infit, fenfualita-
..is ope intelle&ui ccgitandum fubjungeretur)-; fed grata
.quodam fenfu contineri & «ftimari. Hoc autem in ge-
nere pulchri judicium pofitum esfe quivi-s pro certo no-
"biscum habebit, fi ad ea, q.uorum in pulchro judicando
anvmu.s confcins eft, attenderk. Quis enim erit, qui pul-
xhra. rei cuidam (five fit hsec vel natura procreata, five
jartis opus quoddam) obviam fa&us-, non fenferit huju*
intui-
i(g) Vim .mentis feiifualita-'_e -rationeque compofitam, cum .phyfi.ca bu-
manje naturse vi conncxam, commutte qUidem omriium humana-
>rum facultatum principium coniiituere, non dubitamus. Vertim
,ctim ex div«rfa htijus principii applicandi ratione, diverfse pro.
"veniant -veluti facultatum form_e: n.agni quidem momenti res eft,
fi posfint earum qutedam , ita originaiire vel prineipales diftingvi
_ut cetcirc ornncs, qux occurrant facultatum fpecies, in iis com-
"prehenffe vel tanquam involuta. esfe intelligantur. Et cum certe,
-ni valde fallitnu-r, perfpici queat, qr.od finguke qu?e animo hu-
.reiano infint facultates, originem -fuam uni v.el pluribus haruro qua»
ituor debeant: :palam qt-oque eft, omnium grati .ingratiqne fenfu-
.um principium in ha.s esfe derivandum; fiquidem ea, qt.iam (*s,
%) fiatuimus, grati ingratique fenfuutn origo, protvt quse veri.a.fel
,epuijn_\ret, »ou nosfit rcfcili.
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mtuitu animum, absque omni quidem intelletus cogtta*
tione ipfius rei, feu difquifieione ejus quod in bac conti-
neatur, grati quodam fenfu deie&ari? Si itaque non pos-
fit non cuicunque perfuafum esfie; pulchri judicium fen-
fu quodam grati contineri: in loco jam tra&ando quas-rendum' fequi videtur: de prima hujus- fenfus causfa aut
©rigine, vel quod idem valet,; de ipfo pulchri judican-
di principio.
§ 5,
Janua itaque fic in rem noftram patefa&a, temerita'-
_.s» arroganti_eque non incufemur, fperamus, fi vel a com-
plurimis iisdemque celeberrimis de pulchri judicio hujus-
que principio fcriptoribus disfentientes, periculum ejus-
dem principii ad noftram mentem exponendi jam fe-
cerimus.
Pro certo autem atque concesfo habentes pulchri ju-
dicium grati tantum fenfu effici: primo loco videnduro*
oredimus, num posfit hujus principium, e fbnte quodam-
ceteris jam indicatis fenfuum generibus" communi, deduci;
Gun&am vero phyficam corporis humani facultatem, cu-
jus nempe primum fecimus menfionem, cum hocce prin-
cipio nihil habere commune, vel ex eo colligi queat,
quod in pulcliritudine, complnribus rebus vel a natura-
vel arte aliqua editis, v c arbori, flofculo, aviculaj", auc
domui vel horro, adjudicsnda, nec phyfici cujtisdam feri-
fus confcii fumus, nec qnidem ftimulo aliquo eorum ad-
voluptatem quandam ex iis petendam incitamur: fed tan-
tum, peculiari quafi quodam graci fenfu, benevolentianv-
noftrarn iis concilianre, lfetamur. Cum-itaque in propa-
tuk) fic pulchri fenfus principium ex phyfica facukace ho-
miftis
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sssitfiis omnino non posfe derivari, iCju^rendum .fequkw
iOXi akerutrd rationis facuhate fundatuin fit.
Rationem autem tbeoreticam mte!!e&umve pro pa-
reate hujusce fenfus non es(e exiftimandam; faci-le fibi
sperfuadebit qui perpenderh: aiiura binc grati fieniura■non
posfe provenire. iquia videlicec omnis cognitionis prin-
"xipium racio thcoretica confhtuk,) quam qui cognitione
aiiqua acquirenda excitetur: :fed cogniiionis nihil, pufchrjl
■fenfui fwe judicio inesfe, cum pro piobato merito habe-
,-atur.,; pro aperro quoque fit: utrique, tam cognirionem
■aliquam acquifitam 'fubfequenti, quam pulchri huic, fttn-
dui, fuum & quidem ab .altero diverfum feparatumqae
esfe principium.
Rsrionem denique pra&icam nullum huic fenfui fub-
ftruere fundamentum, patec. Etenim cum omnis vis e-
Jus poiita ,-fit, in voluncace certo modo determinanda &
concupifcendi vi fle&enda ac moderanda: grati quivis
■fenfu-s illa procreatrice oriundus aliquid comprehendat,
necesfe eft, quo commercium ejus quoddam cum voltm-
-tate concupifcendique vi indicecur. -Cujus quidem gex\e~
.ris commercium cum pulchri fenfus omnino non indi-
cet, nec ulla adell: causfa, vel veritatis aliqua fpecies,
cur hujusce principium in rationem pra&icam derivari
posie exiftimetur. Recognitis igitur iis grati fenfuum
;principiis in quse pulchri fenfus principium ommno non
quadrare posfe comprobavimus, ipfum hoc in quo con-
fifiat propius jam eric confiderandum.
§. 6.
"Si, autem, ut fperamus, pro explorato "jam'habere
.posfic, pulchri judicandi principio locum non esfe, nifi
qus
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,qui in fenfualitatis (purx) facultafe fitus absconditujrqrce
r-eperktur: cardo rei potisfimum jam in eo verti videtur,
ut explicecur qui fenfuaiifatem inter ac pulchram quan-
dam rem ifte fit nexus, unde posfit enafci fenfus qui pul-
-chritudine rei eidem adj-udicanda fefe indicet. Quod qui-
dem ipfum ka tantum perfici queat: fi ncn minus in quo
pra.fer.im feofuaiitatis cun&a vis ■confiftat declarabitur,
quam quod ad pulchram quamque rem, quatenus nimi-
rum rnere fic pulchra, pert-inear, figillatirn exponetur.
-Quibus duobus expiicandis fi omnia qute in pulchro, qua-
tenus nempe purum, nulli alii rei aceommodatum pure-
tur, ipfa .puras fenfua-lkaris vi -conck.di definirique. demon-
ftrasfe nobis contigerit: rem quoque quam tra&andam
fiimfimus, nobis expedkam abloluunique merico quidena
iudicare iicebic.
§. 7.
Jam indicavimus §. r. rationem fenfualifatemqiTe
fquod omnes nobis concedant, necesfe eft) unum quod-
dam abfokituro, h. e. quod nullis fit terminis de'finitum3
conftituere. Quo concesfo, res fuscepta poftulat, ut u-
ntverfia hujus abfoiuti vis accuratius paulo exponatur lu-
ftreturque,
Rafionis proinde, ut ejus -jam 1. c, meminimus, etl
cogkare. fenfualitatis cogitandi mareriam exhibere. Quod
ita fit, necesfe eft, quoniam alias nullus ornnino locus
cogitationi esfet reli&us, verum omnis cogitatio in va-
cuum quoddam ens rationis abir-et atque delaberefur. Hacc
itaque duplex mentis humanaj facukas, quarenus ita com-
parata putetur, a&ionem jam quandam (nimirum cogita-
tionem) .quamvis omni empirica re deftitutam, atque
propterea tantumn.odo formalem inyolvit; qua; eadtm
C a&io
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a&io omnino quoque abfoluta putanda, quippe quee nul-
lam ad rem applicaca,, nec aliqua in re definica vel de-
termnata fit.
At haec ipfa mutua rationis fenfualitatisque a&io non
poteft non pro explorata haberi : quoniam non nifi ex
illa fola omnis mentis humanae rei Gujuscunque empiricae"
cogkacio, vel etiam intukus, explicari intelligique queat.
Quee eadem etiam a&io efficit, uc merito quidem- compo-
fitae huic mentis facultati libertas quaedam feu fpontanei-
tas atrribuacur, cum fcilicet (ua (ponte nulla quidem vi
externa urgente aut impellente illam fufeipiat a&ionem
(cogitationem formalem) (b): At fola tamen non haec
eft a&io ex cujus interventu coneludere liceat, fpontanei-
latem huic facultati competere. Verum alia quoque a-
ctione, libertacis. (feu fpontaneitatis), documentum edit ea-
dem
(h) Atqui fi' quis hic objiciat, abfolutam hanc formalemque aftio-
nem, ac fpontaneitatem inde dedu&am temere nobis esfe
asfumtam, quia nempe expeditiorem fuggerere poslit hujus expli-
candi- rationem, docendo: res quascunque- externis fenfibus ohla-
tas animi quoque attehtioi.is excitandse vel- in fe convertendre po-
teftate gaudere, atque idcirco etiam hac via omnem cogitandi. ma-
teriam menti posfe prjeberi: videamus quas inexplicabiles difficul'
tates h?ec docendi ratio afferat. Namque fi in rebus liomini cir-
cumjedlis prima contineatur cognitionis causfa; lequitur ut ejus-
dem omnino generis fit rerum externarum animique humani rela.
tio &■ conjunftio, ac qttse vel horologii rotarum, vel aliorum in--
l.ruinentorum, mechanica quadam arte inventorum,. motum cieat.
Quod fi ohtineat inde rurfus efficitur: omnem tam hominis cogni-
tionem , quam ipfam fui confcientiam nonnili quendam esfe cffe-
flum, mechanica quadam rerum conftruftione editum, atque pro-
inde, cunttas homirum quibuseunque de rebus notiones five i-
deas, tantummodo vacua qu^cdam omnique veritate carentia phan-
tasmatum genera conftituerc. Quae abfona adeo atque abfurda,
ita.tantum e medio toilero- poteris, fi, nobiscum, criticorum jbu-
jus uei explicandse rationem, fequi, tibi placuerit.
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dem mentis faculcas, urpote qvx ex abfoluto fuo ftata
qusfi defcendere, fe iplam coar&are, & ad defirsitum
quoddam applicare, atque (;.c .bioiurani indecerminacam-
que illam, in definicam certisque canceliis ckcumfcri-
ptam aliquam a&ionem empiricam (cogitacionem rei ali-
eujus vel intuitum) commutare, valeac,
§" 8.
Compofira vero ihaec nobisque fiepius commemorat*
mentis facultas, hanc fefe coar&andi&ad aliquid empiri-
cum applicandi a&ionem duobus modis exfequitur per-
iicitque.
Auc enim ambr. fimul, quje eompoficam hanc con-
fticuunt, facukaces, ftacum fuum abfolucum cum decer-
minaco quodam commutant, & indefinkam eciam fuam
a&ionem (cogitationem formalem) conjun&im eousque
intendunc condnuantque, donec eandem, re quadam em-
pirica occurrente, hujus incerventu definire, ac ad cer-
tum quoddam obje&um appiicare valuerint. Quo qui-
dem fa&o obje&um hocce cogitatur atque cornpofitae e-
jusdem facukatis vi definkur. Agendi vero vim, qua
huc usque pervenire valeat eadem facukas, hac quidem
lege contineri, apparet: ut fenfualitas, in intuendi vi fua
coar&anda atque cancellis tamquam circumfcribenda, con-
tinuet, usque dum ad imaginem rei cujusdam empirica;
concipiendam pervenerit; quam quidem vim itafefe co-
ar&antem per omnes coar&andi gradus comitata rationis
cogitandi vis, imaginem ab illa conceptam in fe non fo«
lum comprehendit ideoque cogitat; fed etiam illam ad i-
maginem hanc ar&ius veiuti comple&endam propiusque,
quo fibi fuflficiens novaque fuppeditetur cogitandi mate-
ria, contuendam, impellit. Rationis autem aa rem quan-
C 2 dam
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cfa-m empiricam applicafam facultatem qua res- co-
gitatur,. incelle&us nomine appellare moris eft. Senfuali-
tacisque illa facultas qua. imaginem ejusdem rei concepe-
rit intelle&uique fimul. fubjunxerk, reprodu&iva imagi-
nandi vis nominatur. Cujus quidem eft non modo rem
aliquam fibi obiatam incueri, verum etiam formam five
imaginem ejus ita comple&i, ut eandem, re quamvis re-
mota, nihilominus revocare fibique repradentare vaieac.
Cui: eidem vi, causfa? loco, produ&ivam imaginandi vim
fabesfe, (qax camen ipfa nihil praet-r fenfualitacis fefe co-
ar&andi feu ad aliquid' applicandr nec non aliquid com-
ple&endi potefiatem, contineat . (ix. y adhuc meminisfe,
oportet. Cum vero imaginandi vis rem quandam fic
conceperic & intelle&ui cogitandam* fubjunxeric:, inde cam
obje&ivam rei cognitionem, quam ex hac ipfa, iftum;
graci vel ingraci fenfum, cujus principium in racione, fic
di&a cheoretica posfuimus, ducere originem, liquet.
§. 9.
Sed expedifis his, alterum }am, eumque noftra currr
te ar&iori nexu eonjun&um, modum, quo compofita ilfa;
faculras a&ionem fefe ad aliquid empiricum applicandi
perficic, confiderandum. fumemus..
Qui quamquam valde quidem difFert ab illo fa?pius,
commemoracaz fecukacis fele. determinandi.^modo, cujus
ex-
(i) Hoc fere inclicasfe videtur Kant explicatione imaginandi fr.cuL-
tatis (in Libr. fuo Krit. d. rcin.. Vern. p. 150. 15L 152. ed
Rigse 17Q4 obvia). Admoduin vero explicite Hci.er 'hanc fenlen-
tiam exponit, L. cit. p. 6^; disferendo : men inbiidningskraftens
handling i ailmanhet , Sr ej annat, Sn et infkr&nkar.de i alhnan-
het, ehuru den afven innchf.iier det infkrankta. Had ;h_cc -.djuu_~
genda, quse paulo ante ad p. 63 & 64 prsemonuit..
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explicationem jam expedivimus: ipfa tamen illa quan.um*--
vh perfun&oria explicatione id videmur confiecuti, ut &r
ad alterum hunc ejusdem facultatis fe applicandi modum^
exponendum aperciorem haberemus- adkum,, & expeditio-
re tra&andi genere posfemus uti:
Compofita autem mentis. facukas?, non* folum' ea vt»
(cujus jam recodraci fuimus) gauder, kic amba? fimul' facul-
races ((enfualitas ratioque tbeoretiea) formalem fuam a~
ctionem ( cogirationem-oroni re eropkica deffitutam)per-
petua lerie usque dum certa; res qiwdam' cogitata fuerit,.
continuare queanc :■ fedetkm, ferie formalis a&ionis (co-
gitationis) interrupta, h-arum facuhatum altera, & quidem-
fenfualitas, poteftatem fui folius (reli&a nimirum ratione,
in abfbluta formaiique fua a&ione,, luipenia),. appiicandac*
habec.
Qme ipfa poteft3S rurfus duplici in genere'pofitadefi-
mtaque esie videcur. Aut enim ftacu quocunquejanimi fub-
je&ivo, ceteris facultafibus vel promovendis vei rerardandis
prr-vocato, immediate, (absque aliqua concepta imagine)
arfieitur, atque idcirco tam fenfuum quam interdum e-
tiam ipfarum rerum eos progignentium confcienriam (§ 2.
& Not f) homini impertitur. Auc rerum quarumcun-
que multipliciu-n compofitarumve imagine, immediate
(i\ne omnt attentione ad quendam, qui animum posfi-
deat, fenfum),, con.ipienda intuendaque dde&;*tur.
Ih priore itaque genere, priimum ad fenfum deinde
ad rem ve! ejus reprxlentationcm attendit: in poiieriore
contra, prjmum ad imagitram rei. deinde fenfum refpi-
cif. fn priore quidem, vicem coromunis cujusd_>m in-
ftfumenti, qnorumcunque animi fenfuum ex afiqua a fe
diverfa facuhate promota vel impedha exorcorum con-
fcienciam tffe&uri, teddit.
C j Sedi
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Sed in pofteriore genere cum detema e(l fenfu.aiita-
cis fui ad aliqoid empiricum appiicanda? facultas.; fuo tan-
tum fingulari quodam & privato tamquam intuendi mu-
nere fungitur. Quod quomcdo fiat, paucis expcnere hic
conabimur.
§. 10.
Jam fenfualkatis fefe coan&andi atq-ue communker a-
liquid comple&endi vim, produ&iva; imaginandi faculta-
tis nomine venire, (*§. 8. not. i) indicavimus Qux ea-
dem ita comparaca principium feu fundamentum quafi
reproductivSe iroaginandi facultati fubflruit Quam qui-
dem ob rem bajc ipfa, nonnifi pro illius continuata pro-
progresfione, atque ad rem quandara prarfentem roulti-
plicemque applicatione habenda eft. Sed cum hxc rur-
fiis applicatio, tantummodo rei alicujus imagine rice com-
ple&enda, perfici queac: reprodu&iva; quoque huic ima-
ginationi, omnis rei empiricce tam imaginis effingendae
feu concipiendas, quam, re etiamfi a confpe&u remota,
renovand.£ facult.as merito attribuicur.
Ejus quoque jam (■§. 8.) meminimus, quod in cogni-
tione rei cujuscunque acquirenda rationis cogitandi vis
univerfam imaginandi facultatem a primo usque ad ulti-
mum determinationis gradum comitetur, atque fic abfo-
lutam fuam a&ionem (cogicationem formalem) cum defi-
nita quadam (cogitacione empirica) commutet.
Sed heic alia prorfus & ab hac diverfa imaginandi
facultatis fui applicand» ratio in quaeftionem venit.
Namque ex di&is jam patet, fenfualitatem non fem-
per ceteris animi faculcacibus esfe fubordinacam, fed non-
nun-
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nunquam ettam ab his folutam ac libertati reli&am, fols
rei cufusdam imagine intuenda, abfolutaj fuae intuendifa-
cultati indulgere, & ludendo veluti, grauficari posfe.
Locum vero huc usque perveniendi fenfualkati abfo-
lutae univerfa imaginandi facultas aperic Produ&iva fci-
licet, cum nulli alii facukati fubjun&a, nec cujusdam ali-
us impulfu, fenfualitatis determinandae ac aliquid comple-
ftendi vel intuendi negotium fufcipit; & reprodu&iva,
cnm- imagine five forma rei cujusdam empiricre conci-
pienda, & hoc & fimul totum expedk conficicque intu-
endi negociu-m*.
In hocaucem quando cunque detenta■fufpenfaque fic i-
maginandi faculcas; nihil praecer formam alicujus rei oc-
currencis, occafionem negotii illi pra?bere posfe, in pro-
patulo quidem eft: quoniam, f\ praterea in materiam
quoque rei inquirendam perluftrandamve evagecur, irc
hoc quidem non amplius- libercati fuae indulgere, nec pri-
vato fuo incuendi, fed alience cuidam ditioni fubje&o,
perfungr, munere, judicanda eft (k). Verum fi jam pro
explorato habeatur; imaginandi facultatem fefe ad for-
mam ( vel imaginem) rei cujusdam emplricae libere con-
cipiendam applicare posfe, atque ea re fenfualitatis libe-
rum privatumque intuendi munus conficere & explere:
neque dubium eft, quin res etiam quaelibet, ipfa illa for-
ma, quam imaginationi concipiendam exhibet, aliquid
huic eidem iacukati auc bene congruumaut valde incon-
gruum
(/.) Nam quandocunque homo matcriae ref alictrjurs refpeftum Eabeatr
nihil clarius hoc e.fe poteft, quam quod, aut quid inde fil.i re-
dundet voluptatis fpeftat, aut ipfam rei bonitatem perfcftionemve-
perpendit, &. propterea vel phyficse alicui corporis vel rationalii
aicntis cuidam facultati promovendie fcu- cxercendser iludet.
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'gruura -posfit afFerre, eaderoque re ,aut grati aut "ingratl
jenfum 'quendam ( ber.evoientiam vei faitidium) excita-
re valeat.
■'E ;Conv.enlentia autem fonmae rei cuidam .adht*erencis.,
(Cum ipia imaginandi faculcate, fenfus graci qui proficifca-
t.ur, uon alio poteft modo exprimi aut definiri, nifi judfi
.ci-b de re, qux forma ea induta eft, enuntiando. formo-
fam fime le-u pulchram rem iltam esie Similiterque res,
qua; inconvenientem imaginandi facultati concipiendara
prrcbeat forn..am, fenfu quodam ingrati exitando, defor-
jnitacis turpkudinisv.e judicium fibi contrahit.
At porro .notandum -eft, -quod .cui.que perfpicere *.*&-
cile licet; grati ienfum convenientia formce rei cujusdarn
.empirica., cum imagimndi facultate exkatum , non fola
:h?_c facukate, utpoc.e qua. modo abfoiucs fenfualitatis fe-
ie coar&andi atque ad aliquid appiicandi munus exlequa-
,tu.r, contineri ac determinari posfe: fed, ut ipfa illa fa-
jcultas, ita bunc quoque fenfum a fenfualicate abfoluta
pendere, primamque fuam ducere originem*
Q.ire .eade-m fenfualkns, quamvis tantum fiua: imi-gl-
nandi facultatis ope, intuendi vim fuam libere (h. e. nulli
afii mentis facukati fubjun&a) exferere, atque fic fe fo-
laro ad aliquid enipiricum nppli.care, posfit; cum tamen
ar.&isfimo infeparabilique nexu, cum rationis vi, conjun-
,&a, in nniiiTi abfolutumque quoddam cum hac (vid. §,
j. n. e. ) conveniat, eaque re unam modo, qmmquam
jq.uid.em comcofiram, roentis -fiicultarem, a&ionem fpon-
"taneam aWolutamque (cogitationem formalem) invol-
ventem {■>. 7. & n. /;.) conftkuar in prorntu quidem eft,
grati fenfim, e convenlencia formam rei alicujus empiri-
■&,x iinaginandique facultatem interceuentej oriundum,
"non
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«on posfe non ad eandem quoque fi.nfuatkatem pertine«
r__, quatenus haec cum racione conjun&a abfolutum cora-
muneque tum formalis, cum empiricae cujuscunque co-
gicationis, (cognicionis) conftkuat principium.
■Senfum itaque grati,sforma rei cujusdam, fenfuaiica-
ri libero iuo feu privato intuendi negotio detent», con-
grua, excitatumj harmonije etiam, fenfualitatem racionis-
que cogkandi vim intercedentis, feu potius intima; ha-
rum conjun&ionis fenfum involvere., ex di&is jam fatif
coJiigere licet.
Cum vero ex ipfa grati cujuscunque lenfus explica-
tione (§ 2- intelligatur, illum ica modo provenire, fi
rei cujusdam praefientis quafi ta&u, vel influxu, mentis
facultatis cujusdam agendi vis promoveatur*. facillimum
quoque jam perfpe&u eft: grati fenfum, forma quadam
confpicienda enacum, non tancum fenfuaiitatis vim libe-
re intuendi esfe promoturum; fed ejus etiam beneficio
univerfam cogitandi cognofcendique facultatem, yigore
quodam au&am exfufcitatamque fore,
§. 11.
Verum antequam pulchri (in concreto confiderati)
explicatione ingredienda ejus judicandi principio, in pura
collocato mentis fenfualitate, probando, plura argumenta
fuperaddere conemur: duo adhud in hac eadem mentis
facultate, quatenus quod quaerimus principium conftituat,
obfervanda mentioneque dignajobveniunt. Quod tamen
utrumque, cum iis jam, quae expofuimus, contineantur,
ideoque faciliora perfpe&u fint; breyiter tantura a no-
bis expedientui.
9 Plfe
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Primum videlicet animadvercendum eft: illam men»-
tis" facultatem, qux, pulchri fenfus, five judicii principium.
conftituic, non peculiari quadam ingenii pradtann.i, fin-
gplari cuidam homini. a natura tributam*, fed necesiario»
quidem & communiter ad omnes humana mente praedi-
tos pertinere: etenim fi cuipiam illa defic faculcas; vel ex
noftra hujus rei. expofitione fatis apparet, eundem fimul.
omni humanae cognicionis facultate vel principio deftitu-
tum orbatumque esfe. Conitat igitur, pulchri judicandi
principium, tam necesfarium quam cmnibus hominibus-
eife commune.
Sed alterum cujus heic mentionem facere attinet, in
re paulo obfcuriore poficum reperitur, Quamquam enim
quiiibet hoirninum, fenfuaiitatis, quatenus etiam pulchri
judicandi principium coruineat, particeps eft, attamen
non, nifi qui jam altiorem culturae gradum confecutus fu-
erit, hujus. principii. applicandi, ieu pulchritudinis aiicui
rei adjudicandae compos & idoneus, exiitimacur. Omnem
vero hujus rei causfam ex eo pendere, facile eft intelle-
&u: quod, quemadmodum corpus, materialisve homi-
nis natura, comrounis inltrumenti loco univerfis animi fa-
cuhatibus infervk; ita etiam fenfualkatis prima applicatio
non poteft non ad eas res percinere quae corpus praefen-
tim refpiciunt. Inde perfpicere licec, cur res quaecnn-
que corpori, externisque fenfibus voluptatem paiiant,
tam infi.ntibus, quam rudioribus aiiis cukuraque non fa-'
tfi. politis hominibus, tanti fint pretii. Eademque caus-
ia (libelt, quamobrem iu feris barbarisque genribus o-
ronis earum vel fefe vel res fi;as ornandi cura, non ob-
fc.irum pra. fe ferac fiice cum fenfuum phyficorum origi-
ne cognationis affinitatisve indicium. Pono fenfualitas a
fola rerum forroa inruenda, nec nun a grari fenfu inde
percipicndo averti impedirique perlpicicur; non tantum,-
in_
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m iis hominibus, quorunr tota aniroi attendendi vis, re*~
bus ad vicam necesfariis, occupata fufpenfaque teneatur;
fed: magis etiaro in iis, in quos libidini, fiuperbia?, auf
cuicunque inconcinentia; vitio indulgendi confvecudo* do-
nnnetur.
Quibus rebus, non minus novum; in noftram pul-
ehri fenfus principii expiicacionem, veritacis lumen af-
funditur; quam id probatur, fenfiialkatem ka tancum li-
bero fuo incuendi negotio posfe perfungi, feu pulchri
fenfui, principii fui applicandi locum patere, f\ cui vo-
luptates concemta; & cupidicates fra&ae ac co_rcit_e fu-
erint..
Quod ipfum cum non nifi cukura? beneficio poteft
attingi, & tamen ad judicmm de pulchro rite ferendum
appnme eit necesfarium: percelebres gravisfimique de
puichri judicandi principioj au&ores, hoc in ipla homi-
num cuitura fundarum pofitumque, ftatuerunt (/). Quae
tamen cum Jatislime pareat, & cbje&ivam tum rerum.
cogitationem ac cognitionem comprchendat, cum maxi-
nie rationis pra&ica? lege plene definiatur: nec certurn
quoddam & determinatum, nec fenfu quodam fubje&ivo
(quod quidem omni puichri judicio conveniat) fed obje-
&iva rationis legc definiendum,. pulchri judicandi princi-
pium conftituere poteft.
Verum principio, quod difputandi, maceriam nobis
prae-
(Z). Sic Home Lib. cit. p-.rt. 3 cap. XXV. &.EEOp(_ftD oper. fnor.
part. _}. pag. 2.8.5 u^' pulchri judicandi ( Guttus ) principiurn
expresfe in cultura coliocat, eamque ad rem fuam accommodatu--
jrus in culturam morum, rationis, <__ artis difpefcit.
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pr&buit, fic pro virili explicato, animum ad ipfius pul-
chri defcriptionem in fequentibus attendemus.
Quod f\ evolutum nobis fuerit ac demonftratum. ta->
lem esfe pulchri naturam, uc omni ex parte cum princi-
pio jam expofito convenire reperiatur: nulli dubitamus,
quin & hoc pro genuino & vero pulchri judicandi prin-
cipio habeatur, & omnis res noftra difputata, atque, e-
tiamfi non commode fatis, tamen pro tenui conditoris
p-arte, pertra&aca judicetur.
